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Oil.
MINISTERIO DE LA GUERR.A
:..
l!l Prelldente del DIrectorIo Militar,




en el estudio del presupuesto llevando a él rodas las
:n;formas qu~ tiene aprobad~ o pendientes de inme~
mata resolUCIÓn.
Fp.ndac!-0 en los motivos expuestos, el Jefe del Gubier-
no, P~idente del Directorio Militar, de acuerdo 'X>n
~te, tlene el honor de presentar a la firma de V. :M. el
Slgrnente proyecto de decreto.
Madrid 7 de marzo de 1924.
Sa~oR:
A L. R. P. de V. M.
MIOUI!L PRIMO DI! RIVI!RA y ORBAN!!JA
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del
D1rectorio Militar, y de acuerdo ron éste '
Vengo en decretar lo siguiente: '
Artk~~ 1.0 El alio económico para la ejecuciju de
los servIC;OS del Estado y, en. su consecuencia, p:l.ra el
ejercIcIo de sus presupuestos generales, tendrá IJrincl-
pio en 1.0 de julio y terminará en 30 de jLInIO siguiente.
Las cuentas y todos los actos de In. Administración
y Qmtabilidad del Estado se ajustarán al nu~o perfo·
do de ejercicio que se sefiala en ea: párrafo anterior.
Art. 2.0 Los preceptos de este decreto se aplicarán
también 'U Jos presupuestos de las posesiones esp'l11olas
del Afdc:a. Occidenta-t
Art. 3.0 El Departamento de la Gobernación har~
extensivo el régimen a los presupuestos provinciales y
municip!cles, dictando las d:lspos1eiones necesarias tra,nN
sitorias para sti planteamiento.
Art. 4.0 El Gobierno adoptará las med1.das oportu-
nas para. :lijar los créd1tos que han: de regir durante
,los meses de abnlJ, mayo y junio de 1924. que const1~
tuirán un presupuesto independiente.
Dado en Pa:J.acl0 a siete de marzo de mU ooVOOle:l1:'
tos veinticuatro.
qF.!ALES ORDENES
Excmos. Seftores: S. M. el Rev




El Capitán general de la octava regi6n participa que
falloci6 en Vigo, el día 4 djel mes actual, el General u'J
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL DIIECTOIIO IILITAI
EXPOSICION
. ~¡';Ñ(lR: El régimen de afio económico para el Cj!:'L'-
<:ICIO do loo presupuestos deil Estado, desde 1.0 de julio
a_ 3~ de juni~ siguiente, fué a})licado en nuest1~ pais,
s!n lIl~crrLJllCl(jn, desde la ley de 20 de junio de 1862.
Nada mnov() en este punto la de Contaliil,lda.d. de 1870
y eil sistema continu() en vigor hasta que, a partir d~
l!JOO, se adopt() el afio naturaJ. o civil rfampoco esto.
Hllorma ha prcxlucido los frutos de pr-evisión y de
oL"dcn. ni de inteJ:'VenlCión eficaz del Parlamento 0011
fjue fué conrebUln. Menos aOn 10 ha logra.d.o Ja .{oc se
~Iev() a efecto por ley de 21 de diciembre de 191'3, que
II1staur6 de nuevo el afio económico a contar rIel 1.0
d.o abril La historia azarosa y nuda ejem})~ar de este
hreve 1}fC'r10d0 de cin-oo afios, bastarta, de no ex ú;tir otra,;
razo~es, para. abandonar una mudanza sin tradición ni
arraIgo en nuestras costumbres admi.nJstrativas.
Si acaso, pudo enton~ alcanzar aJ1g11n aplauso por-
-que asumió c.a.rácter de hábil recurso para sOl-tear di.
f1c~tn.des de orden pOtlrtieo qUJe entorpec!a.n la '~pro­
ba.c~ón del. presupuesto; pero, en verdad, esa ley ~la
vemdo enc!lbriendo con apariencias jur1dicas una se.rie
'<1e 1.nfracvones que tiene origen inmediato en la ley
<lo 2 ~e IlULrzO de 1917, cantinüu. en 1918, prosiguc en
Jos prrmeros meses de 1919, cu,lmina en la implanta-
ción del pernidoso sistema de dozavas y se aftanza en
la llamada f6rm!lla econ6mica de 14 de agosto de aquel
:.tfío, quo consolIda el desbarajuste financiero de una
~poca en que estuvieron ausentes la fiscalizaci6n nar~aN
mentaria, y aun el obligado respeto al contribuyente.
Nadn, pues, aconseja el mantener una :reforma que ni
tlvit6 dnfios ni Pll.<;Q remedl'o aJi desorden e<:on6nlico,
-que alln tic ne eh nuestros cUns reperculSiones sensibles.
Unq. do los fines primord.1a.1es de que depende la
a)ll'l'l~'m dd dl'relcio, asr como la óp0:;>& {)11 <¡ue al buen
serviclO econ6mloo del Estado conviene el abo:'l1 l' el pro·
yocto de pr{'supu('l,tos, el do disponer de datos comple-
t.os, que ¡.;Irvnn <lo bnso cierta a In cxnclitn,<l do In..;
c'vn.i¡~n.clonc.~ y n. la prevlsl6n I'(lnecrn de nlX:esldades
lokcllvns; otm, el di' proporcionar n. IlIs COl'l,'s lIelll-'
I~" ,,"jl('\<~.111<· pHI-a IIn (~xnrn('n rcllC'xi\'o .Y pl~)ru'I1(I() El(,obiorno, que 110 rstf. n,-uc1n<lo por ln UI gcncin UD
eompal'eoor ante 1'1 l':lJ'.'nmcnto. y t1el1o cxpedito ('1 ca-
mino y ,libre su inicin.\iva, quiere npr'ovecharla en be-
JlI't1c!o exc.lus ¡vo dd pnlq, ¡ecogiendo cuantAR cxlg'Ollcins
tic J.o, ren.llclnc1 estillle dignas de nmpliro. Por eso creo
ser'VI!' 01 anhew pl1b.iJ.co volviendo t\ UI1 régimen q11e,
sobre encajltr en lns prácticas de nuesirn. Admil'i.stra-
'ci6n, ofrece ,la posibilidnd de ahonclar con mM repoSJ
1) de marzo de 1914 D. O. n1hn. 51·
brigada., en situación de segunda reserva, D. Tomá.s W-
rez Grifi6n.
8 de marzo de 1924.
Sefíor Presidenoo del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
Safior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tei:torado en; Marruecos.
DELEGADOS GUBERÑATIVoo.
Q.relIlar. Se designa para. ceupar el cargD de delega-
do gubernativo en el partido judicial de Pefíarania 00
Bracamonte (Salamanca), al capitá.n de Caballería don
Daniel Arroyo Ufano, en: substitución del de :irgllal em-
pleo del Cuerpo de Ingenieros D. RafaaJ. Esteban Ciri-
qnia.i.n. .
8 de marzo de 1!121.
Señor..•
DESTINOS
en el sentido de qoo el cabo del regimiento Inlanterta.
Navarra nitm. 25, Víctor Correa Ma.:rt!nez, pase desti- ~
nado a la. MehaI-lll. Jalifiana de Tafersit, en¡ vez de a 111I ,
Inspecd6n general de Intervenei6n Militar y Tropas 1
Jaliflanas, como en dicha soberana disposidón se expre- ~
s~a.. ~
8 de marzo de 1924. 1
Se:líor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Espaiía en Africa.
Se:líores Capitán gl:!neral de la cuarta regi6n; Coma.n~
dantes generales ~ Cauta Y Mclilla e Iutenéntor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Mil...
rruecos.
RECOMPENSAS
Cireular. A propuesta. del General en Jefe del Ejér-
cito de Espafia en Africa, se conrede la Medalla de
Sufrimientoo por la Patria, como herida:; en campaña
y con la pensi6n que se cita, al personal que figura en
la siguien.te relación.
7 de marzo de 1924.
A propuesta del Ministerio de Estado se rectifica la








Cabo••••••• ¡lulián Marco Martfnez ..
Otro ••••••• :Valentín DoMn Sánchez .•••••••
Otro ••••••• Ramón MansalEstévanez •••••••
Soldado •••• jUlián Aleonada Castillo ••••••••
Otro •••••.• Atanasio Boga fuentes •••••••••
Reg. lnf .Vad R 50(4 o ri d ) Otro Fortunato Alcalde Rico .
. as, . pe o o Otro ••••••• Lino Delso Mamnez••••••••••••
Otro ••••••. Miguel Buedo Montoya •.•••••.•
Otro •••••.• Jenaro Pérez de Mezquita ••••••
Otro ••••••• Manuel Jiménez Oñate••••••••••
Otro ••••••• Eduardo Torres Rodríguez••••••
. . Otro •••••.• Ju ián Calzas González •••.•••••
Comp.• Ametralladoras de posi-\Cabo••••.•• Juan Soto Gaspar .•••••.•••••••
ción de Melilla (4.0 período) •.• }Soldado •••• Vicente Gil Soriano••••••••••••
. Cabo•.•••.• Tomás Díaz Arellano .•••••.••••
Soldado .••• Raquel Cab.ü~ero Sanz.•••••••••
Otro ••••••• Francisco Mata Aguilera • . •• • .•
Otro •••..•• Juan Sánchez Sánchez•••••••.••
Reg. Caz. Lusitania, 12 o de Cab. Otro ••••••• José G~rcía ~Iaza ••••••••••••••(4 o P riodo) • . Otro •••••.. José Dlaz RUlZ ••••••••.••••••• ·
. e •••.••••• , , • , , ,. Otro ,.,.". Ricardo Andreu Lerma ., ••• , , ••
Otro, ...... Joaquín O:ler Maria •• , • , .•• , , • ,
Otro.,."., Francisco Macias Miñana., ,.,', ••
Otro •••• ,.. Francisco Rivera Rivert.,.,." ••
Otro •• , •••• Pedro Fernández Uribe••• , •••••
Otro ••• , , •• Jaime Carceller Albalat ., •.••• ,.
9.11 reg. Art.a 1igera (4.0 período) , aIrO ••• , ••• Andrés Soria López ••••••••••••
Otro ••.• , •• Braulio Gascón Vergara ••••••••
Cabo ••••••• Mmuel Pérez Cárdeno ••.••••••
Otro .•••.•• Juan Roda Baró. , , •••••••.•• , • ,
Reg. Art.a Melilla (4.0 perfodo) ••. Soldado, ••. Ricardo P~rnJs Balza•.•• , •.••.•Otro ••••... Pdblo Mollna Dlaz •..•••. , ••••.
(
Otro ••••... Juan de Dios Muñoz Sáez •.•.•.
Otro Cesá~o (jarcia Milia , .
t
Otro José Rós RlVentó~ ..
(3.er perfodo) •••••••••.•• , ••.•• Otro •••••.. B~rnardinoRodrfguez Cerddra .•
aIrO. . • .• . Ado fa Sánch~z González .•.••..
(5.0 p~rfodo) •••••.•••••• ,., ••• 101ro •••.... Joié Casapousa Akgre •••••••.•¡Otro ••.•... Fr,lOri .co Frlaq Jabalohs ...••. ,.Otro José Flores Corpa!. .Com.lng. Melilla (8.0 período) .•• Olro ••..... A!l~rés Agulló"Bllsco .• , •.•••••O~ro ••..... Feltx Vegas Bla~quez ..aIro ..•.... IIdef'>nso Oonlález Corcuera ., .•
Otro lulián Sáinz López ..
Centro Elect otécnico y de comu-I
nicaciones (4.0 período} ..••••. Satgento ..•. Eu~~bio.F(rllándezEscurrido •.•
7.0 perIodo ••...••••. , ••.•.•••• Salda 10 ••••• Jase FraIle de la Cruz." ••..••.
Sargento .••. Ram1ín Pé·ez Marlfn •.....•• , •.
Cabo ..••••. Casimiro Garrido Martfnez, •••••
Otro •.••• ,; Pedro S~nchez Rodríguez ..••••.
Otro, ¡(;sé Muñoz Peña ..
Soldado •.•. Vic·nlc Alba ~uria •••...•.•.•.
Otro Juan Garela Coln .
Otro ...•... ?a n6n Vázquez Barrios .•••••••
Otro ..•.... Jua 1 Sala Alba .•.••.•.••••.. , ••
Otro ••..... José Rodrfgue, Romero., .••.•••
6.0 reg. Zapadores 'MinaJores (4.0 Otro jua~ .Bclrnonte Oóme¿ .
penodo) •..••• : •...••••.•.•. \ Otro ..•.•.. "millo Fern¡\ndez Corredelra ••.•Otro...••... Juan Torres Torrente ••.....•••.
Otro ....•... Pedro Martlne' López •.••••.••.
Otro; jose Bala~uer jimeno. . •.•..•.•
Otro \fanucl Zaragoza Bóveda ••...••
Otro Juan Mojáll L6pez . . .. . ...••••
Otro •...... Fr.ndsco Escobcdo Monto)'a •••
Olro A.ngcl' asas Ferrer ..•.•••••.•..
Olro • . . .. . feiciano Ca~tiIl() Bonete ...•.••
Otro •..•... Il1an Orriols Armengol .•.....•.
Otro ••••... I~ah.lo Sopen I Reig .......•.•...
\Cabl) •.••••• E'lnque R'ldr!li(u~z Meneses •••.
. Reg. Inf."CórdobJ,10(4.o perrodo) ,Soldado ••.• juan S.á:Jchez Zurita .....•....(Otro .•••••. Anlomo Sa:lt.tnder Mora ..••... ,





















































































































































156 9 de mmo de 1924 D.O.m\m.58
CUERPOS Clases NOMBRES
R 1 f ... C 'ñ 1 42 (3 r • Soldado. • •• Domingo Marlínez Manzanares ••ego n. en e a. . e peno- Otro .••• • •• ~lfonsoLópez Casas ••••••••••
áO) Otro....... fosé Carretero Jiménez ..
Otro ••••••. Pedro Herrera Sánchez•••••••••
lSUbOficial. •• D. Isamo Nieto Mañas •••••••••Sargento. • •• Ramón Miró Roures ••••••.••.•4.ojJeríodo••••••••••••••0•••••• Otro ••••••• Miguel Mariscal Garcla •••••••••Cabo••••••• Lorenzo Asenio Moreno ••••••••Soldado •••• Gregorio Otero Oarcía •••••••.•
Cabo...... Paulino Oambrina Avedillo •• o •
Soldado •••• Anastasio Coello Femández •••••
Otro ••••••• Antonio Garri~ó de la Torre .•.•
Otro ••••••• Andrés San Martín Expósito .••••
Otro ••••••• Eduardo Hemández Rodríguez••
Jtro ••••••• Eduardo Horca:ada Salaices.••••
Otro Esteban López Frutos ..
Otro. • • • • .• [i"rancisco de la Calle Sales ••••••
Tercio Extranjeros (4.° período Otro Francisco Paqué Ferrer ..
Otro ••••••• José Martín Oómez • •• • •••••••
Jtro ••••••• Juan Jiménez García••••••••••••
Otro ••••••• Üuan Moya Ramos.. • ••••••••••
Otro ••••••• JJan Sánchez Serrano ••••••••• ,
Otro ,...... Luis Rodríguez Manzano •••••••
Otro •..•••• Modesb Almejeiras Borrego ••.•
otro •• • • • • Simón León Revilla .
Otro. • • • • •• fimoteo Lara CamuñJS •••••••••





























































Fija su residencia en esta Corte, el General de lJt'i~a­
da, en situaci6n de prilOOra reserva, D. Scbnstián H:J.-
mas S'Crrano.
S de marzo de 1;)24.
Saflores Capitanes generales de la pl"imera y scgunol:l.
regiones.
Sefior Interventor civil de Gttei.Ta ;r Marin.a y dril Pro-
tecrorado en Marruecos.
1::1 Oeneral enc:ar¡¡ado del deapacho,
LtmIB~ :1m 0Al!rR0 ...~
•• I •••
Estado HUJor Central del EJérdto
CUHSOS DE ACAm~MIADE SANIDAD MILITAR
Cirm¡,lar. El curso que siguen <)1} la Acndemil1. de Sao
nidad Militar los oficiales alumnos módicos ingn-sado'l(,n 1." de octuhre 111timo, terminará en fin, de mayo pr6.
ximo, y -el Wl'1'l'spond iente a los admitidos .en la con-
yocl1.lot°ia al1undndn 1101' rral orelen circular de 19 de
JlOvkmhm de 19~3 (D. O. nl1m. 258), y que ha comenza.
do (In L0 dd aciual mes, finalizará en fin de .julio del
prw;{'uw nfio, sipn<lb J1ombrados tenientes médicos lo",
(I!JI(; de UI1n. .v otra. 111'omociún hayan "CtLrsado con apro-
ycchmn!('l1to ..1 plan ele f'studios en la l'Cvlsta del m,;',
!'i~u.lcntc 11.1 en que eo11'c1.uycn los cursos.
5 de marzo de 1924.
Señor...
~~~~·.:~"I ,,", .
ll~JEnCTCOS DE nmOIlD.\ m~ JlJ1'rIUEllTA
t<ro,!,,"",-
Cirr11l1ar. 1':n vista (I() ¡Uf; (lll'fr.lIltndcs ql100 s(~ hnll.
l)l"t'~«'ntn.clo pnl'rL 1.L c.l(;Nldón l1l' los (',10l'ddos dI' bl J-
g~t'lu UI' Jll'tlllí'!'!a n que ¡;c rnllel'c lit roal Ol'den un ?G
dc cnero illllmo (D. O. !lt1m. 25), se hn. dispuesto qUQden
aplu7.o..cLos los mencion.ados ejcllCicios, cuya realizaci611
&C disl"lOndrá oportu,namcnte. .
Ln. Escueln. CcntL'aJ (le 'l'it'Q satisfará los gasros oca-
s~onados por ¡.~ preparaci6n de los referidbs ejerciCIOS
",1 ~
con cargo a las 30.000 p.rsetns conocdidas para estas
prú.cii<.'ns o en¡ la citadA. real orden, da.ndo cuenta n.1 Es·
tado Mayor Central d('1 r('mnn<'nlc que le reste, y con·
srrvnn.dll el material adqtLÍl'ido para su utllizaci6n
<:manila aquéllos tengan lugar.
5 de marzo de 1924.
Señor...
Ei Oenerl1 encar¡¡ado del despacho,




Se confirma la declaraci.6n de aptitud para el asceñeO
al cmpJeo inmediato, cuando por nntigüodad le corres-
ponda, hecha por V. E. a favor del alft,rez de lnran-
tN'fa D. Antonio GOl1'zúlcz Pnl'J'ondo, eon <1estinn en el
regimiento Luchana ntím. 28.
8 de marzo de 1924.
S<'f!or Capitán general dIE' la nunr1a rcgii)n..
ASCENBOS
Se oonce.dc el empleo dI' suboficia,l al bargento de
111 fa Ilt"l'ía (Id )'('giJn ipn In l'allllf\ núm. (;1, ]), ])andún Gl'i.
maIt VaI1eaI1Cral', con nllLigüeclad de primero del mes
Il,ro'! nonl, .v «lll'r1nllrlo rJ,:'-ol j 1111<10 ('11 '" (:II('IOPO ('\lo «110 hoy
RJl"'VC, hien de plantilla () como 8UfJP1'I11¡tnc:'nrlo hn!rl:a el
ücflnillvo que Re lo I1signc por pstl: Mlonietel'io, r C9.U-
sanrlo cf()('ioB ndmlnisl! ai!v<li; en ,In. revIsta del mes
II(!LUItI.
7 do mn:rzo do 1921.
r;,'firw CnplL;'tn F;l'n{,l';d <lp llnknl,(,s.
Sefjol' Intcrvonim' civil ¡j<' C:U<H'I'II. :¡; Ml.ll'lnf\ y del Pro·
tcctorndo en MI~rrltccos.
RETIROS
Se conoeél.e el retiro para I'stn. o Corte, por haber cum-
plido la edad para obtf.'nerl0, al <:oronel de Infanteria
D. O.núm.!id 9 de~ de 1924:
"
15.7
~ (S. R.) D. Le6n ¡"ernández Jl Fernández. afecto a lazona de rei:lUltamiento y reserva, de Madrid nQm. 1.~ eaUl3alXio baja por fin del próximo pasado en el Arma1 a que pertenece.~ 8 de marzo de 1924.f Séfior Capitán general de la primera regi6n. 'Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.,' ••JII.- ••-..- .-.......-
•••
AFros PARA ASCENSO
D. Guillermo Le6n Hwna.nes, del primer regimiento do
, 'felégrll.fos;
) Gervaslo Fondo Berna1"dP. de los Sel'\'lclos de Ae-
rostltci6n.
::. Vioonte Gil Torregrosa, dcl primer regimiento {lc
Ferrocarriles.
» Jua~ Pé~>ez Jara, del tercer regimiento de Zapado-
res Mmadores. .
::. Julio de la Torre Falide, de la Comandancia de Me-
lilla.
llo Matías Mil' Martínez, del primer regimiento de Te-
légrafos.
~ An'tonro Chuliá Il)ix, del CeIlil:r-<> Eleetrotécniro.
llo Juan Franeisco García Lozano, del primer r.egi-
nliento de Ferrocarriles.
~ Juan Bautista Juan Yillanwanl., del segundo, ídem.
» Abelar.do Fernández Garda, de los Sen-idos de Ac-Í'üStad6n.
~ Félix de Canas Arias, del regimiento de Pontonero:1.
~ José Hern.ánrlez Marrero, del Gru¡po de TenerÍfe.
> Pedro Sandóval Luna, del Gru!po de M€norca.
)lo Juan Pujolá N., del batallón de Radiote1{'grafíR.
» José Briansó Anglés, del primer regimie¡lto de Fe-
.~arr!Ies (C?mpafiía complementaria, Mclilla).
» N1COlas RIOS GUlsande. de la Camaml.aricia de La-
rache.
» Félix YE.'rro Arévalo, del Centro Electrotécniro
» Marcial Barcía BarI'Ol:', del segundo ~rhiento de
Perroearrile.s.
ASCENSOS
~ ~noe.de el empJ.eo de teniente honorario de la eS~n-
E
(le COll1.Plerne.,l,lto de FerrocarrileR, ctm lli ántlgtlcdád
e ~9 <;\é .e,~ro \11timo, al alférez D. Ma~tlel GªrC1a Mn..
ras, que <:ontlnuará. afecto al Sf'gtltlc1o regititlerito de
cha especialid!ad.
'i de marzo <te 1924.
8e!iores Capitán gencral de la i#LiJera. ~i6n ; Gene-
ral Jefe del Estado Mayor ceiitral del Ejército.
Se promueve al emplleo 00 l~lléreces Ue ia ese~l'l. de
~rva retrib1.!fda. de Ingen.feros. a los, diez 'J ocho sun..o~ciales 001 mismo Cuerpo qne figuran en la siguiente
relaci6n, por ~r dNlat'ados aptos para. el aacenro de-
bi,endo dlsf¡'utar en el que se 1€'S confiere 'J¡.¡ antigUédáil
de eeta. fecha. ' ,
S de mar2\O de 1924.
Sej!0t'el:! capitanes generales de la primera sekÍU1da
1 ql:!mta reg~o~es y de Baleares y Canaria~' y (1)man-
dal1resgenerwes de Ceuta y Me,lina:. "
Se1ior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
D. Gul1Je¡'mo ~n Humanes, del pHmel' regimien(r) de
Ferrocart·lles.
:. Gerva~!o F?ndo 13arnedo, del Set'Vlc1o de A~rostaci6n.
:. Vj~m. GIl Torregroaa; del primer regimiento de
r~carri\E'El. ' ' .
» Jltª\l,' 'é1\CZ Jira, deil tercer regimiento de Zapado-
reS inadores.~ Julio'" la. Torre Failde. de la. C\)manda.nc1a de
Mel11 a.
» MaUns MIl' Mn.rtfncz, del prl..mer regimiento de
1'a1éA'rnfos.
:lo Anton)'<> Chullli :Boi:r, del Centro EleCtro~nlco y
de O:>rnunl~iones.
:lo JU'Rt'l tr!i.nci$C'o Garch Lozano., del primer 'regi-
miento de Ferrocarriles.
:lo Juan Ba.utl8ta Juan V1l1anueva, del segtll'!ldo regi-
mionto <1('l Ferroca.r"'les.
::. Abf'lnrdo Fernnndl'z Gnrola, q.(Jl SeI"Viclo da AeroFl-
, tacl6n.
:lo FállX..g~.. Ca!i.~ Ar1.a.s. , del 'X'M'itnlento, de Pohtonéró$.
:lo JoM I11rn !Jaez :Mar;ero. &.1 Grupo dé Terl'eHte.
> p .9.8. vjJ. L\\~ M ,Grupo de ~enJj~a.
»JU'e' LN, d~l ba.l~6n 'de·~~r~ ~a de marzo de 19240,
Se coIl<:€lde el retiro para Barcelona, por tenerlo so-
licitado, al músico de segunda da..<:e del regimiento de
Infantería Vergara núm. 57, Baldomero González Revie~
jo, causa~ b~ja, en. el Cuerpo a que perte~ por rm
del mes pr6xinti> pasado.
S de marzo de 1924.
Sefior Capitáu general d'e la cuarta región..
Seliores Presidente del Consejo Su¡premo de Goorra r
'M:at'~na e Itlterventor civil de Guerra y .Marina. y del
p:roteetorado en: Marruecos.
El General encugado del despacho,





Se confiere ei1 mando de Cuerpo y cargo que se ex-
prtlla en la lIianlenie 1'6laci6n, a J.oB ooIonelee oompréa-
d:idOB &l1 b. rMsml!;
8 de marzo de 1924.
Se~~ ca.wt~~ genel'llles de la iH1n:l.eL'a, tereel"8. y
sexta regiones..
Sefior Interv@.1tor eivil de Guerra y Marina y del Pro--
tectol'8.dO en Marruecos.
D. Germán Le6n Lores, dál regimiento de CazadoreS
Ca.lLatrava, 30, al tercet' regim~ento de reserva.
:. Pabl'! ~~ y, ~peZc,~ll ,XQli\,.~~b~f'n la
pr~l! 't'egl0n, a. eJEtrel"e'\ eargl5 de f.l1sPectorjefe de ,la sépUl7¡ll. lSQtl.a' pe,étt&I'1a.
» Juan Rulz Gareta, disponible en 111. primera reglón,
al regim.iento de Cazadores OaJ,atrava, 30.
el OeneraJ encare.dO <Iel de,p*cl1u
1.tm BMttoroDe ". tllwl:Bo 7 tUM.IA
Se desestima petlci.6n del oelador de obras mllit!l.re~
de los Cuerpos Subalternos de Inwenicros, D. Astenlo
Viv6 Reig; oon destino en la Comandancia de Vlgt)j en
8ÜpUCa. de que se le co~a la antigüedad en· su elllM
Plléo de 26 de juntó l1lt1mo, eh lugár de la de 26 dejullo siguiente, que tiene asignada, por carecer de (le·
:!'eCho.
7 de marzo de 1924.
Se1ior Capitán gen()ral de la octa.va regi6n;
el
Olreulaf'. ,Se oon1lqna 1\1. dcelal'll.cl6il de nptltttrl ~)n!'.t
asoon¡;o, cuando por ilUtlgtl.cdad la'! oC'Orres]l(ll"da, Ilt'-
cha por las auto'!'idadot'll ruglonalcs a fnvol' de loa difiz
y ocho suboficiales de Ingenieros que figuran en la si-
guiente relación,
Señor.,.
758 9 de mattO de 1924 U. 1). r.úm. 58
D. José Bria.nsd Ang.lés, del primer l'eg¡imiento de Fe4
rrocal'rHes (CompaiUa complementaria, MelUla).
> Nirolás Rtos Guisande, de la Comandancia de La~
rache.
~ Félix Yerro Arévalí>. del centro Elootroténico T de
Comunicaciones.
» Marcial Carcía Barros, de;l segu.ndo regim!ento de
Ferrocarriles.
l.con educandos de las mismas, ~i los hubW:re con ins.
trucci6n suficiente; y en caso routrfll'io, se de8tinarfi.n
por este Ministerio, procedentes de JOS regimientos de
zapadores o Ferrocarriles que w d.esigne, haciéndose
lo propio para las vacantes de trompeta de los citado;;
Gl1Up08. con los regimi(>ntos de Telégrafos, Pontonoros·
y Jos batallones de Radiotelegrafía de Campana y da
Aerostaci6n, .
7 00 marzo de 1924.
Sellor•..
El Oenual enear¡¡:ado del despacho,
Lms BEB:MUDEZ DE CA-ClTBO y TOMA-';
Settión de Smlldlld lIIIItIIr
DESTINOS
Se destina a los capitanes médicos que :figuran en aa
lf.guiente relación, con arreglo a 10 ~uest() en ·la
real orden eirctt.1aT' de 22 de agesto del ají{) pr6rlmo
pasado.
8 de marzo de 1924.
8eiío:res Capitanes genera1es de la primera, tercera. 1
séptima regíoneR y Comandante general de Melill!:l.
Sefíor Interventor civil de GueITa y Mar.i:n.a T del Pro·
tectorado en Marruecos.
S1a:16n de Instrnttl6R. RedltlDJlento
vClIftIOS dlvenes
DESTINOS
D. Pedro González Rodrfrox'z, del sexto regimiento de
ArtiI1mia pc.o;ada. al N'gimIento de Infanterfa
Cartngena. 70.
:t Aniceto GarC'fa Fidal¡ro, del segundO regimiento de
Zllpa.dOl'eS Mlnadores. al regimiento de Infan+nfa
Ferrol, 65.
.. Ja('into Garefa H¡illí"hez MOlljf'.'{, diel 14 regimiento
de ArtlIJerla pesada, al reFJlmlento de Infanterla
Vf't'p;ara, 57, en MelllIn.
I!I Oelleral f'ncar¡ado del cH!lpacho.
LuIS HmrMUDh.7. Tl"li: CAS'mO T TOMAS
1..os Jefes que se relacionan a continU4l.ci6n, pMan a.
e,jercer los cargos qUJe se les seflnlan ante las O>rr.14
siones mixtas de rerJ.ut'luniento que también se lndlOOd.
7 de marzo de ]924,.
Sanores CapitamlS gener&l~ M lA. tereera '1 sexta re-
giones y de CanarIa".
Teniente ooronel de Infantm-ta, D. Salvador Achn 0&.
amafio, vicepresidente intcl'ino de la de Santa Cruz
de TenerIi'e.
Comandante de Infanterta, D. Ent'ique Osaca Jaén, oH-
ciaJ mayor interino de la de Logroflo.
Otro, D. FrnndRM Pórez Miravete, delegado de la de
Murnta.
Se promue\'eD al empli:o inmediato de suboficial de
Ingenieros, con la antigüedad de 1.0 de abril pr6xinlQ,
a los diez y ocho sargentos del mismo Cuerpo que liga-
ran en la ."igaiante relaei6~
8 de marzo de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, enarta, quinta y sexta regiones y Comandan-
tes generales de Ceuta y Melilla.
Señor Interventor civil de GlleITU y Ma.rin.a Y del Pro-
tectorado en Marruecos.
D. Gumersindo Iglesias Meijome, del prlDler regimien-
to de zapp.dores Minadores.
» Ra'lllÓn Pérez Mart1n, del primer batal16Il de resel'-
va de servicios especiales.
» Manuel Marttnez Giner, del quinto regimiento de
zapadores Minadores.
:J> Santos Larrosa !)faz, del tel'1Oer batallón de reserva
de Zapadores Minadores.
:lo Leandro Aiooza Vlllacampa, del Servicio de Avia.
ción.
» Rufino Blanco Garcfa, del Servicio de At'l'ostaci6ll.
:lo Jesils Parra Garcla, del ServIcio de AvJación.
» Antonio Carmona Uacro, del S<'gundo regimIento de
Zapadores Minadores.
» Palllino Morales Morales, dt'l mIsmo..
:lo EmilIo (',onzú.l{',z Prieto. dd C<'ntro Electrotécnico
y d~ Oomunic&clo:nes.
,., Jul1á.n Borrego Ru.biem. de la. Comandancia üe
ceuta.
:lo José Aguilera Mallié. de 111. mi!-.;¡ua.
l> Florencia Sevilla Revuelto. del S(!gundo regimiento
de Zapadores MIlmdores.
:lo JuJiá1lt Moreno del Monte, dcl se"'lIndl) regimIelltr.
de FerrocarrIles. o
» Gabriel Badfllo Gener, de la Comandancia de M',
lilla.
l> Marcelino Martín Benito, <:Id pl'imer regImiento dI'~~reb. .
» José Va.kmzuela Torres, de la Comandancia de Mol111 .·
» Cá~~ DalmMiau Mesa, del tercer regimIC'J1.fo de Za.
p ......ores nadores.
DISPONIBLES
1<;1 IlJf~r'Úz de Illl"flnieros (H R.) D. Manuel Mal1t.
nez Rllb o, que SH hnlInbn de reemplazo ~r enferme
en la serta reglón, y .'l€f¡l1n C81,tlftcacl.o fucU'ltn.tfvo ~
encuen!J'a 'Citil pn.rll. prestar servIcio, queclará d18poniM
ble en In. mismn hMta que le corresponc'la EJer colocado
con arrc~lo 11 ]0 IUPlleRto en üa renl ordAn circula d'
n .¡~ ""rtlnm!,"" ,1(, 1'1;'" 'i' r,. "(:", "'ir) r Cl
Sef'iO)' (!apitlin general dn la sexta regI6n.
SC~o'l" Interventor civil de GUf\rra y Marlnll. y del Pro.
tectorado fln Mal"rl1ec08. .
--
VACANTF.:s
(,1freular. rAl real orden' cfrcu1lar de 21 de enero de
1896 ~a ~ nttm. 25), se ampUIl. en sentIdo de que las
vacan es e corneta en ],os gruPOS de Ingenieros de
Baleares y Canarlas y ua Oompanrll. de Obreros afecta
a los talleres deO. Ma1erial de Ingenieros, se cubran
ltETIROS
Se oonC(~de 01 retiro voluntario parn Burja,lJQt (Va-
lendl1.). al snrp;ento de la Ounrdia Civil Trinitiu-Jo
Roldevlta PÓ1'<'?'. ('1 cual ~rá baja (In <'Ueh9 Cl1lt'rpO por
fin dnl mp.!'l pl'6:rftno paMdo.
. fl don ma'l'~ de 19M.
Sef10r Diroctol' goneral uo la Guardia C1TJl.
Sef10res Presidente del Consejo Supremo ele Guel.'t'll. y
Marina, Oapitán general de In teree:ra :regl'n e In·
tel'Tentor "Civ.Ll de Guerra y Marina. y del Protecto·
rado C'.... MaITUeoo8.
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REVISTA ANUAL
Padecido error en lr~ siguiente real orden, publicau.a
en: el Dwuo OFICIAL núm. 51, se rep,l'Od:ure re<:tificada.
t'lNlular. En vista. del escrito que el Capitán general
de la primera región dirigi6 a este Ministeeio, mtero
;;-ando se dicten instrucciones que unifiquen lllS '3aJlcio-
!les que han de imllüne¡'Sa a los individuos que han de-
jado de pasar 138 revistas anuales reglamentarias. Con-
siderando, que el castigo está perfectamente dete¡'mina-
do en el artIculo 316 de la ley de rec111tam:iento, con
una multa de 25 a. 250 pesetas en la. prin:era faita; da
50 a 500 en la segunda, y de 100 a 1.000 en los demás
casos, sufriendo la prisión subsidiaria que corresp:mda,
si resultan insolventes; y eomo la índole de estas falta!>
las individualiza. 'COn toda. claridad y no puede naber
duda respecto a sn ordenación; de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
se resuelve, que si apareciese Un recluta. o reservista.,
ron tres revistas no pasadas. y no corregidas. se Id ha-
brá de imponer por las tres en total, la penalidad lIÚ-
nima de 175 pesetas, y cada faUa nueva tendrá otras
100 pesetas de multa, como mínimo. En 10 que se re-
fiere al arresto subsidiario de insolveneia, tanto al tra.~
farsa de l-esponsabHidades por faltas, como también por
el caráctel' de gubernativo que erencialmente tiene di-
cho a.rresto, Dn¡nca podrá exceder de quince &llS, con-
forme indien el final del art:l:cu,lo 484 del reglamento
para aplicacf6n de la prec.ítada .ley de reclutamIento,
en l'C'lación con 10 establecido en el 22 de la ley pro-
vincial, <'1 77 üe la Municipal, y {>1 38, párrafo S('gtmdo
de la de Orden PI1blioo, mAs el final de la legla tercera.
artJculo 50 d('1 C6digo Penal ordinario, Y a cumr>lir lOS
ro9&r'\'istas en loo respectivos dep6¡:¡ltos municipaleS; ¡.;e-
gt1n prcsel"'lbe la real orden clreular del MinisterIo de
~,. la. (}C¡bemae16n, fecha 16 de febrero de 1916 (e. L. ud-
" mero 40). 28 db fclm:ro de 1924.
Señor...
el Oellt'r.l ...ncar¡ado del dC'fl~c!lo.
tmll BIIlmt11lCl': n. C"<ml<' y TtlJ4A~
SemiD de Aeron4ofltu
CURSOS DE TIRO
El oomandante de Artillerla, con destino en la l,ri.
mi'J'a Sección de la Escucla Central de Tiro, D. Benito
Mvlu8 GarcJa; comandante de Estado Mayor D. Andtt>'J
Riveras de la Portilla, de la Capitanta general de la
quinta re¡.;i6n, y capitanes de Artlller1a D. Fooel'iC'')·
castn.fto L6pez y D. Antonio Carranza Garcla., df'sti-
nadofi, l'CS}J('ctlvamente, en el Colegio de Huérfanos rlo
Santo. Bárhara y San Fernanodo y Dep6s1to de Semen~
tales tIe Hospitalet, asistirlin al curso de Artlll.erta de
<XlSta de Oád1z, pasal:Kio a la situaci6n Á el pronJ.e,.
ro, durante el mes actual. y loo dos siguientes, el tiem·
po que duro el eujI'So.
8 de marzo de 1924.
Senor Capitán ~ral de la primera región.
Sefíores Capitaoos generares de la seguooa, cuarta j'
quinta regiones e InwJ."renIor civil 00 G\lerra y Ma-
rina y del Prot>eCtorado en :Marruecos.
El Oeneral encargado del despacho, -
1.4.'1"- liJI.lUIro~ nx Us..snID l" 'l"t'HJ..J
DISPOSI(,'IONES
de la Subsecretaría y Seeciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
tonmo SunJilD de 6UEJril VBurlDU
PENSION~
Excmo_ Sr.: Por la Presidencia de este ConseJO ':iu-
premo se dice con esta fecha. a.la Dirección gME'I'ill
de la Deuda r Clases Pasivas Jo siguiente: ,
«Este Consejo Supremo, en virtUd de las facu1tad,,-;
que le confiere la ley de 13 de enero de 19W, ha de-
c1armlo tienen de.recho a pensión, eón cárácter provi·
¡;;ional ,,Y ()Vn obligaci6n de reintegrar al Estaik> ~Ul'
cantidatl.es percibidas, si los causantes apareciesen o se
acreditase sn exisl.encia, sea cualquiera el l~ar en que
residan, los comp:rendkkm en la unida relaci6n, qvi'
empieza con Antonio Narcillo :Moreno y termina ('OH
Ana. Glronó"c; Tarrados, cUJos haoores pasivos se l~
satisfarán en la forma 'que se expresa en dicha rela-
ción, mí<mtrns (:onliel'Vcn la ll.]ltltud legal para .el per-
cibo. y a los padres en oopartlcipaci6n y sin necesiüv{'
de llU¡;OVO f;efialamlcnto ll. favor del que sobreviva; arll~
más, tlcit'l'minándosc por la. :regla teroel'll. de la N''tl'
orden de 30 de septiembre de 1922 (D. O. ndm. 221)
que 10R CU(!l"pOl> deben ser reintegraél:ls de las cantkln-
des que hubit'sen anticipado con las pensiones que S~
declaren, se consigna. la situacl6n de desaparecido fk>
10,<; cansa.Iltc.c; y sc comunica a los jefes de 100 Cuerpos ,
la declaraci6n de estas pensiones, conforme a la :real '
orden de 20 de febrero l1lt1mo (D. O. n1im. 10), pfu'a
que, si huble¡::e lugar a la. aplicación de los precep\(,S
legales sobre reintegros, se lleven a e!~to las Jiqui1(1·
cloneR y deducciones oportunas, deh1endo tam'bt.én «--
nerse en c'q,Cnta. 10 que preseribe la real orden de !ll) {1t>
julio de 1923 (D. O. nt1m. 16E?).
JJO que de orden del SetioJ' Presidente manifiesto fI
V. E. para su. conocimiento) el de los interesados, Oue.'-
pos o unidadefl a que perteneefan los eausante'3, y 11&-
más efectos. Dic."! guarde a V. E. muchos af1os. Mn·


















Puenlo I FrOJincla 1
Oranada Huéscar Ioranada ..
<:aslellón....... Beulloch Car.tellón .
,Ahnerl Antonio Vico, 31 jAImerla .
Zaragoza " San Mateo de Oállego. Zara¡oza .
Almer{a Cabo Oala 'Almería .
Oranad...... ••• Hnclor Vega•••••••••• , Oranada •••••
Idem Baza. jldem .
. .Jaén- •••••••••••IlJaén••••••••••••• 't'"'' 'J.én .
Castellón. .. •. •• Yeldo '1 CasMlón ..





S¡¡lamanca Ciudad RodrIgo SalamanC4 ..
Oranada Huéscar Oraaada .I
Sevilla" "IIAllrOYO. 2••••••••••••• , Sevilla .
Zamora TMregamOnell ZAlllora ••••••
Toledo oo Carplo del TaJo Toledo.......
lIlde 11922/Corufla Valdoviflo ~Qr~lia ..
m... Huelva Corlegana S 'l!a ..
Sevilla Dos Hermanas L~ a .
León Vllladecones Oe n .
;Orense eartelle Lrense .
Lugo .lucio Ougo .
prense San Ciprlán deOmibra rense ..
Lago Begonle Lu¡o .
Pag.· Direcclón~ .
Rral. Deuda ,y Horlaleza (Iglesia, 11)• .Mltdnd ....
Clases Pasiva.
Valenda•••.•••• /Travesla de Monca- Valencia •••••da/ 12 •• _•••••••••••
Segovla "llsall Martlny Mudrlan. Se¡ovia.......
Palencia " B«rruelo de SantulIAn. Palencia••••••
1IIiOSlo.. I1!12~ICáceres., '1lTorreíoncillo •.••••••• 1C4ceres ••••••
Valencia ~ralva IValencia••••••
\ Idem J1Motrll lldcm .
1lld:em 11022 Málaga , ~rrJate Má1ap .
Valencia....... R,alelbllflol VaICllcia •••••
:Ovledo......... lneo .Ieviedo .
Pe,"'ÓlI~' , . l'tciba ell qlle JDele¡aclón de
..... ' debe empezar el Hacienda deJa
' CLASES ~ q.... la' :Lqet: Q rccJ,lmellliOl abono ló provincia.~ qlIt de la pena n en que
ll!lOC1ll1m deIoit.~ '. e '*' NI Jet: apii!:aa '* ' le lea conli¡lla~~.-:. :, ~I~ I~ elpa¡o
Otro, Carlos Soriano AlcalD.t. .•
~...
G ,Autoridalll q.: ~- t CaerpcIdebe dIr~ NO.lllBIiU!S taco coo Ilnl<l&d a que-~alos'" perteJllllCÍG
resadoSJ a .. de los laiJemlldol 1olI.tal ca..tes;
, c::cc.. ca_tes -
a1:cnlUtIs _ '.. I H
t ~Soldad a Al' .._. N • " ~~8 jWlo 10860 129Ckeres JADtoIlio Narciso Mor-eno.•••••••• Pames ,p R L MI:1ilIa, 2/ 0:.2.. eJAn...& U] 1 jllo1o, Jl}lt:y R,.;o. 20
········'Pe!ipaSalnlieu&Crespo........ •••. . . Sab.lierra..................· "de ~ptl"lI:ÚllI~ 1915
l. Emb!1 I .. (O~O. nIim.::2IK)••••Val~llcla·······I~;~Q¡¡iI~~::::Jdem••••• Africa,68••••••• Cort·,~I.MMqIldl.MA . ~ ~ ,
Sevillll.·········IAsrmcióll OardaMOrales••••••••¡Madre•••• Alcántara,l~ ••• SoIda4oc 2.. Manuel. VUck
1 Oaccla.••• " ••••••••••• , •••• 30 . 75
Zamon ········i~~~:oo:::::::::fPadres.••• Idcm••••••••••• Otl:o,.Pablo-Prlet.EQ:ual..... .,3({) 75
Toledo••••••••• ~~!éfr«;;..It~d...!gOS······IIdl"lll...•. Idem••••••••••• Ob\),·Pedro Pirez López...... 3({) 15
...:ua LUJ"'-" ~.~ ~ •••••••••
COrnfia •••••••• JIWI VUda Vellón•••••••.•••••• Padre••••• Art.aMoeUlla.(Ba- ~~SltH ..aeo:29ju:f.
·tetía.Moen~. Otro, osé VII«Ia-Ldpc1....... 3:l8 !lO' nlo 1918 R.'O., O.Hu~ya. .•••••••• lWacl Martfn Romero••••••••" Idem••••, Id;m •••.•••••• OfroJI1IneIIa) Martín Vúqu 3:l8!lO de »"fJrtl'o 1923
SeYlIla. ••••••••• Manae1 Cauo Yillalba Idem••••• C. Art. McIllla. Otro,MalJttel.C"llo:Sin~... 328 . (QO lIám'4O) •
1.eó1l••••••••••• RIlfiIlO Ouerrero Barra.......... IaenI..... C.O Ing. Melilla. Otto,A~OlllltTCro. Paba... 328 . 51' •• • ....
Orense••••••••• TefCSll~Rodríguez•••••••• Madre•••• Idel!l Otro,ffi.oy Cobelu·.Perelra.... 328. ~
L¡¡go•••• : •••••• MU1ld ~IO Oiaz•••••••••••••••• Padre••••• Cenllola. 42 •••• Otro,lQ1l! Río Pardo. •••••••• _ !SO,
Orense••••••••• José:llana Pércz fcrnández.••••• .ldcm. •••• Idem •••••••••• Otto,~IQCP&eot Colmeuero. 328 50
La IOelllsio Monndcin Incógnito····IPadres Idem 0lt? AIl¡ei Mocweln Orall'l' 328go••••••••••• Leonor Orandio Ares "'1 '" •••• diO.. •••••••• •••••• ••••••••• 50
Madrid•••••••••¡NH~Torn~~~_~cfa······jldem••••• S. f'crnllldo, U.Otro, 19aadoAllI:rt:óuTOfrljOs.11 ~i1....... ,..,..,U&l\,;J,&•••••••••• ¡
valenda..•.. •..l~==~1-&::::::::::IPadres.... Otl'O,.A1folIlIOlIIltue! AntIr&...
"'~ -'- )c..siuo de Pablos Pablos••••••• ¡Id- ro=. .......... d n.o<'1 1
M
'"
"""o "········'ValcrluaJlISta MarOla ! -~.. vuv, '''''Uoro e.au os ~,a.
Pal • ILncas Pércz Diez••••••••••.••"/Id- ruro Urbano tur_ R'••en= ••••••• FeliciaJUI Rojas Cabria. •••••••• \ .~..... "" • ,...: _ GJ~.....
Castellón•••••••:=Ia~~~POO::::: ::1IdenI. •••• Qtro, Narciso Rneda Alalraeb..
Zamora •••·····I~~= ~~~:::::: ::lIdem..... Otro M.nnel Refoyo Arribas•••
Cácercs.••••••••;Felipe Rojo .OllClTero Vidal·· •• ·!Idem.•• ,. Otro, losé Rojo Ouerrero Méll",
IMana rnuClsca MéIldez Vida!... ,der; .
SalamanCll••••••!~~~~ie~;.;.h:::::::::!Idem..... Qtro. Esleban Serrano Ramos.
Oranada i DIego.Soriall.o Romero...... !Idem.•••
·ARIOIllll AlauJlll Oómez••••••••
~102M.' S.blo yalyerde•••• ••• ..l I ~Idem••••••••••• Mará del Calmell Torres Gntié- Idem..... 1!1).lo~Sablllt 'forres•••••••rrez.. ••••••••••••••••••••••• \Nrlat 68
MáJa¡••••••••••¡José~ez Ramfrez....... ·IIdem•••• .7 •. aIro, Fl1IlIcI!CllI- SílIchez L6.( 3281'. ~1Wem ~ ..Catahn:r l..ópe1 'l"úbs. •••••••••• pec•••••••••••••••••••••••••
ValCllcfa·· ..····I=IM~~.~:::::::::IIdem..... Otro, Vlcenle Otamache Mlcó.
Ovi~o·········I=~=~:::·:::tIdem..... e1nl Muael PmlindezOIfd&
Jaén ···········t~~==~J::::::::tIdem.... Eltro. Ml{p¡el i5illJora Carela••
Oranada ••••••• ARtoaia Candela &llldo iVillda •••• Otro, .MMuelt1lcrnfndez Ou.
Caricllón••••••• RosarioOarcia~t Idem•••. ~· e~,'j~~iñT~~~·Bltdt;·:·:
.._....t_. IMadre Otltt, José Antonio Toyu 111ll&
='" Amalia TOftI' Jlménez.... Illral... ~ l:lft , .
Zaragoza ••••••• SlISaIIa TolOSl: Qtlfiez•••••••••• '¡Madre... 0tro, Pascu~ Pellejero Tolou.
Almer!a.•••••••• MariaR~H~.: Idem..... Otro. Pranclsco Sáncllez Rull ••
. Granada •••••,. En~ollLupiól1 HIgJICfU... Idem..... ~trn,J.nanLópez Lup16n......







Valencia. " f'" .IIPuig, "" .IValencia u
Idem lloodeUeta IIdem ..
León Clmanes del Tejar León ..
Barcelona ...... IIRobador, núm. 33 ..... 1Barcelona.....
II agosto.. p922<Jaén, •••••• , ••• '1IBaeza.. .. .. .. • • Jaén ..
León" ti' .• ' .... Ponferrada.• ti'" •••• , León"",,, ti.
Id ¡Santibáflez de Valdel- Idem..•.... , .•. , glesias.............. em ,..
Jaén "llchlclana de Segura •• ·IJaén .
roerona Cervlá de Ter Oerona ..
o
Residencia 11 ifde los Interesados i
11_ eli 1:1
-11 11--1-1-11 11 Pueblo ,••1 Provlncl.. 1I f
so1
"Leyes 8 illliodelSóO, 29"~"3281 junio1918 y R.. O. O,
de 20 lebrero de 1923
" {D. O. núm, 40} .....
Pensión fecba en que Delegacl6n deParen- anual debe empezar el Hacienda de laCuerpo CLASES que se les Leyes o reglamentos abono provinciatesco con o unidad a que concede que de la pensl6n en quelos pertenecían y nombres de los causantes se les apllean se les eonslinalos causantes






miento a los inte-




valencla•••••••• IJuan Cebrián Albiol••••••••••••• padre.....1 SOldado 2.·, José Marfa Cebrián
Brunet .
Idem Mannel Pérez Martinez•••••••••• Idem..... Otro, Mannel Pérez Tarín ..
León Angel Snárez Sáncbez Idem..... Otro, Fernando Suárez Oarcfa.
Barcelona :~~n~~b~Sa'I~~i::::::::::lPadres.... Otro, Juan Arbal Barrufet.....
J • ¡Alfonso Angnis Rniz IIdem Afn'ca '"'0 Otro Pablo Anguls O lidaen .. ·• .. · ····.ünl.üarr:do Atuñoz t ,\,I'Q........., ar o..•.
L • ¡BernardO Bnella Iglesias••••••••• lldem \ Ot o Juan Buelta Veon '" Carmen Voces Medrazo \ .. ••• r , oces .
,Pedro Castro Malilla••••••••••••Idem••••••••••• ,Maria Jnana Ca9lro pazuelo••••.lIdem••••• Otro, Enrique Castro Castro•••
J " IAgnstin Calero Martinez.•••••••• lIdero Otr F I Cal Sán haen Henainia Sáncbez Olivares•••••• 1 o, ranc seo ero c ez
O \Jaime Oiró Mari : IIdem Olr Jos" Olró O'ro "erona '''IAna Oironés Tanados "'1 , 1 o, elnes··.. •..1I
Madrid 22 de enero de 1924.-EI General Secretario, Luis a. Quintas. toO
Q.
n
Excmo. Sr.: Por la Presidencia 00 este Consejo :::u-
premo se dice con esta fecha a la Direcci6n general
de la Deuda y Cla..e:es Pasivas lo siguienre:
«Este Consejo Supremo, en virtud de -las facultades
que le confiel'e la ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clarado ron derecho a pensi6n a los comprendirlos en
la unida relación, que empieza con Domingo Villa1ba
Navarrete y termina con Fatma Ben Mesauna, cuyos Ifiesto a V. E. para su conodi;miento y demás efecto;:.
haberes pasivos se les satisfarán en la forma que se Dios guarde a V. ,E. muchos ailos. Madrid 22 de enero e
expresa en dicha relaci6n, mientras conserven la apti· I de 1924. Ñ
too legal para el percibo, y a los padres eno coparticl-I El Oenera! Secretario O
paci6n y sin necesidad de nllevo sefialamiento a rave l' '.,...1_ IY. ,....1 ..__ ft
del que sobreviva. - w • .......n...... t...




lto:IEelacUn flII'- Be cita
b.. <le i"~ r""h' <le i" """",1,, en ." que .1 "",u·'' "'OOnuro geu"ail "" "'"tu nI jefe de l. M_-la J ... l·:.:nen~e l'~nuncia. _a su haber. de retiro que percibfu" j ,iflana de 'l'etu(ll1 nl1m. 1 J~ co~cesi6n.de esta. pemcl6u . l'J
p.l'e.vIa Ilqu'dac1on y devolUCIón de las cantidades per- para que se rell1tegre~ prcvIa liquidaCIón: Y deducci6n ~
t1blClas :t cucnta de su anteriol' y meOOl' se1íalarrJento. oportuna, de los antiCIpoS que hubiese hecho, de Jo que N
(D) Se le concede. a conta.r de da indicada fecha no hay constancia en el expecliente. f o(1!i de octubre de 1920) ,. siguiente día al del fallocl· ~
lmento del causante, hasta mayo, inclusive, de 1321, Mn.d.rM, 22 de enero de 1924.-El Gene:ra1 Sooreta.rlo, . -
en que contrajo nuevo matrimonio, en cuya fooha debe wis G. Quintas. : ~
cesar en su percibo, debiendo notificarse por el. 00- "'"
(A) Se!e concede mn .carácter provisionaJ y a le-
sernt de reintegrar al ~tado las cantidades percibidas
si el causan le ,'pareciese, a ('Ontar desde el 1.0 de H'p-
iíembre de 19::3, ya que la "nstancia rennnciando a SI'
haber' de reti::-o está extendida en agosto, "in especúi-
ear fec:ha, y pre,io descuento de Jas cantidades pe!'Ci-
bid'3S" a cuellia de su anterior sefia1amiento, cn el cual
deberá cesar.
(B) Se le concede, a contar desde el 14 de noviem-
11 . '-( ,. ("') ( .' O
Pensión =:-::- Fecha en que r
Gobierno Militar Parea- anual Leyes o retlIamentos' de~ empezar el Dele¡ación l R.esldencla ::¡
o autoridad que ~; NOMBRES' tes CLASES que se les abono _ de Hacienda de los Interesados ..
debe dar ceno- ro con ;!l,' ~ concede qne de la pensión oe la provincia i
cimiento a los de los Interesados los y n¿mbres de los causantes en que se les : lit
Interesado causantes Ptas Cts se les aplican conslina el palio 11
. Día Mes Afto Pueblo Provincia
---1--------------11-- - --
iLeyes 8 julio 1860 y :uDc.mco VIUalba Navarrete julo 1918 y R.. O.Valencia.. •••••• (Oaardia Civil de 2." clase reti- Padre •••• Clbo, Jesús VilIalba Calvo..................... 431 Guerra de 20 de fe- ]" sepbre. 192' Valencla........ Burjaso! (2 de mayo) .. Valencla...... Arado)... brero 1923 (D. O.I núm.40} .
T 1 Sebastün Membrado latorre l p d . 137 IDecretode 111 Cortes 1 I"?,~"" I M d [1 M t Ternel 'eroe florentina Martín l'eliús 1 a res... Solda~o.Manuel Membrado Martín..... .. •• • de 28 octubre 1811 ..t 2 marzo.. 7'. 1 erue .. .. .. .. .. as e lB a as..... • ..
I . I Leyes 8 jllllo 1860 y 2óI junto 1918 y R.. O. 20
Z ¡Salvador GamiJez ~rez (Onar-lPa' d . I 13' l febrero 1923 en reIa-~ 1'" 1"''' Z Z Zlra"oza Roaragon 1 dIa Civil de 2.' clase retirado).. re Corueta, Salvador Oonzález Izqulerde......... • • so} cion con la de 4 sep- .. nOure .. 1~'" araioza....... ara¡¡oza............. • .
I I r tiembre 1920 (D. O.
I . I I IIdm.l99) ¡
C. O. Ceuta \"átima ~n MesaDD2 Viuda Asllari. laarbi BeD Mohamed 5usi............ 1.376 osILeru":l: l;~~.:~.:.~ 15 octubre. 1920 Cádlz Tetuán »




do elasificar en la situación de retirado, con derech') nI' Lo que de orden del Excmo. Safior Presidente coml1:a1-
haber men¡::ual que a cada uno se 1t!s setiala, :'l. los I co a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios gua.!'- ¿
Circular. Excmo.. Sr.: Por la P~sjdencia ~ est€ jefes. oficiales e individ'uos de tropa que figuran en Jn. de a V. E. muchos afios. Madrid 21 de fegrero de 1921. ,
Alto Cu<erpo, y (~n techa de hoy, s~ dlCe a la D!rección siguiente relaci6n, que da principio con el coronel de I
general ~e la De~1a y Clases PasIvas. lo que sIgnw CabalLería. en I'(';;crva, D. Leopoldo DomInguez Bredaux ser1or_
. «En nrtud de .a" facultades conferIdas a este C.~~l&e· y termina con <'l carabinero Tomás Santandreu Al-l







Relac16n qIl6 Be cita
------_._--~-_.-----~------:'----~--~------~
uu. l'!lCH1 r uII T o
q1W 1eI eII qu debeII f:lIIIIUM' •• UGDUCU. JI, loOll U"..U.l.Jlo,
llOriIIpon4. • pen:Ibb1o y ••LI."'t'lIOI 1'01 Il'OD' DI'''''' OOIlaU OIKerndo«tw
• O M 8 ••8 l!lIIfieae ~ O c:erpg - - -- -========
~ Cts. Dial ... ~ Pqnklderpldcnc1a De~=~:e .11------------....
D. LeopoldoDomfnguez Bridoux Coronel en rva ••.• Caballcrla .,... 900 00 maflo • •• 192" Zaragoza ••.•••• Zaragoza ••••••••••
:> Conr¿¡do Loeches Gonú.lCJ .• Otro id · ••• Ouardia Civil •• 900 • 00 idem •••. 192~ Madrid Pag.ll delaDirección
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
) Gabino Casado Alvarez ••••• Teniente (E. R.) ••• Infa:s.terfa..... 420 00 idem •• .• 1924 ~antander ••.••• Santander ••••••••
) Jos6 Garda P~ña : Otro id Caballerla.oo... ..So 00 idem 192~ 'oarcelona Barcelona•••••.•• -
:> Andrés GuUI6n Pino •••••••. Otro id Idem.......... ..;¡o 00 idem • ••• 192~ ~urgos •••••••• Burgos •••.•••••••
:> Jesús Lozano Pu ••••••.•• , Otro id••••••••••• OuardiaCivil... 450 00 febrero •• 192~ ILaragosa ••••••• Zaragoza •••••.•.••
:> Félix Sáuchez SiDchea ••. • ~ id••••••••••• Caballerfa•••• ,. "20 00 mano... lq:l~ Pamplona•••••• Navarra •••.••••.•
) Mariano HelvásMarln..... ,. Músico mayor [!'.• Infallterla...... 506 25 'dem •••• 192~ Barcelona•••••. Barcelona., •.•••••
._, [CaPitán para retlro'l' . Pag.1lo delaDirecci6n
:> Francisco AJOD80BalIesteros. teniente 8ugento Ailt-barderos.... 450 00 'dem •••• 192<1fdldrid........ gral. de la Deuda
segundo... •••• y Clases Pasivas.
:> Nicanor Cencerrado EsPillOsalsargento licd.' •.•• /Gaardia Civil •• 275 05 idicbre. '. [923 Barcelona •••••• Barcelona •••.•••••
José BamiolBadía Vdsico 1.- infanteriaoo.oO, 162 00 marzo 192<1 Oviedo , oo· Oviedo ..
joaquIn Alballldejo Rfos.-••.•••. Otro 3.·, .••••••.• Idem ••••••••• , 22 SO nobre ., 1923 Barcelona .••••• ~Barcclona.••.•.•. ,
¡Cabo declarado in-¡ . San Vicente de i'iSotero Ortega Cabeoz6n ......"l útil ...... , ..... Guarda Civil... U.. 42 ~ marzo ... 192.. la Sonsierra ••.LoglO o •••••••••.
Alejo Pérez Aparicio •••••••••• 'ICab.o cornetas, •••• Idem.......... 179 ....' 'dem •••• 19:'1~ Oviedo .••••.•• ¡Oviedo••.••••.•••
G ardia 'vil o r ~ ~pag.lldelaDirecclón
José GolUÜez Castro (:'1,0). •••• 11 • delo w'úl : .. 1- Idem •• ,....... 196 08 Idicbre... [923 Madrid •••••.• , gral. de la Deuda
conCIa \.ti • • y Clases Pasivas.•
Simón Fuentes Toledo........ , Guardia civil [.0 .. I«em •• oo ••••• , 171 57 marzo... 192.. VilIanuevade los
Caatillt jos ••• Huelva •••••••••••
Juan Calles Fern!udea. , •••• , •• , Carabiaerolic,inútil [dem.......... 133 62 enero •.• 192.. !Mataró ••••••• Barcelona ••••••••.
Tomás (#stellote Anuda ....... Guardia civil 2,·... Idem ...... oo.. 168 ,.. mano... 192<1 Villafranca del
..r Campo •••••• Terue! .. . ..•••..
León Eladio Rey _.' •••• , •••• Carabinero •. , •••• Car..bineros.... 178 16 idem ••• 1924 P'mplona •••••• Navarra, ••.••••••
Carlos P'ernindez Solllno ••••••• Guardia ciTil2.o , •• Guardia Civil., 156 87 ídem •• ,. [<)2<1 Vélez Málaga ••• Málaga .••••••••••
León Gan:fa Miguel••• , •••••••• Otro (id.) ••••••••• Idem •••••• ,... 193 08 idem •••• 192.. Mondragón••••• Gaipázcoa ••••••••
Cri8óal:omo ~leAias Incógnito••• Otro (id)., ••••••• {dem, •• ,...... 193 08 ídem •••• [92~ Estrada •••••••• Pontevedra •••••••
José Porrera Mam .• "" ••. , ••• Otro ~id,), Idem ••••••• ,.. 168 9" ídem.,.. 192~ ~8 Palmas••••• Gran Canaria •• ""
F6lix Santamarla Abad, ••••••. , Carabinero ••••••• Carabineros.... 1,8 16 ídem.... [92~ I\-Irdui'la .••••••• Vizcaya•••••••••••
Tomú Santandren Alberti.. " •• Otro ••••• , •••••• ' ldem ••••• , •• ,. 180 66 ídem.... 1'2<1 Seo de Urgel ••• Lérida. • ••••••••
Ladislao lanoso Perca,."".,. Guardia civil %,0 ••• Guardia Civil.. 120 61 enero... 192~ Alcira ••••• "" Valencia. " •••••••
II 1
(
~drid21 de f~brerode J92<f.-EI General S~retario,LlJ.4a. Q¡¡inirp. _~_ • -
)J4DRID.-:r~ .. t>mn> • fA~
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